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ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN KOMUNIKASI MATEMATIS DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI GIVING 
QUESTION AND GIVING ANSWER 
(PTK pada siswa kelas XI OA Semester Genap SMK Harapan Kartasura tahun 
2013/2014) 
 
Oleh: 
Tri Adhi Sunendar, A 410 100 240, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 66 Halaman  
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan komunikasi siswa dalam 
pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran Giving 
Question And Giving Answer pada siswa kelas XI OA SMK Harapan Kartasura 
tahun ajaran 2013/2014. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 37 siswa. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari dua siklus, dimana siklus I dan siklus II masing-masing  terdiri dari 
dua pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan analisis interaktif, yaitu proses reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan 
komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terefleksi dari 
beberapa indikator sebagai berikut : 1) siswa mampu menyampaikan ide dengan 
lisan sebelum tindakan 13,51% dan akhir tindakan 32,43%, 2) siswa mampu 
menyampaikan ide dengan tulisan sebelum tindakan 10,81% dan akhir tindakan 
27,07%, 3) siswa mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram 
atau gambar sebelum tindakan 5,41% dan akhir tindakan 21,62%. Hasil uraian di 
atas disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Giving Question And 
Giving Answer dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran 
matematika pada siswa kelas XI OA SMK Harapan Kartasura tahun ajaran 
2013/2014. 
  
 
Kata kunci: komunikasi, Giving Question And Giving Answer 
 
